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Pesta, mereuri in 30 iuniu, 12 iuliu 1871. 
Ese de dóue ori in septemana: Joi-a si Do-
H i i n e c ' * ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieluru, va esi de trei neu de patru ori 
in septemana 
Pretiulu de prenumeratiunc. 
p.ntru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. s 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. v. e 
patrariu '2 fl. v. » 
p.ntru Romani1, ti «tr.înetate • 
pe anu irtregu 12 fl. v. a. 
,, diumetate de anu . . . . 6 fl. v. a. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun­
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
iStatinnsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu ae vor publica. 
—HXXH-
Pentru amincie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Invitare de prennmeratinne 
la 
„ A L B I N A . 
Apropiandu'se lun'a lui iuliu, candu 
tóte abonamentele de pre semestriduprimu 
si trimestrulu alu doilea espira, provocămu 
cu onóre pre toti domnii prenumeranti ai 
noştri de acesta categoria, sè grabésca a-si 
remi abonamentele, pentru ca sè nu fimu 
necesitaţi a li intrerumpe espedarea foiei; 
cu o cale provocămu pre toti câti ar dori 
a intră in numerulu prenumerantiloru si 
cetitoriloru noştri, sè binevoiésca a \ne ono­
ră cu prenumeratiuni neue. — 
Pretiurile remanu si mai departe 
cele moderate, ce se vedu in fruntea 
fóiei, si — recomendàmu si asta data 
tramiterea baniloru prin avise séu asem-
nate poştali, cari oferă tóte doritele în­
lesniri. 
o scurta reculegere, iute 'si recascigà vi-
górea naturale a inimei si spiritului seu 
nobilu, si — in momentu ea fece, ér se 
cunósca lumea cà — ea si nu alt'a este 
chiamata si calificata de a dá direcţiunea, 
d'a deschide calea pre care umanitatea 
are sè pornésca, sè se desvólte ! 
Si déca au impusu subscrierile la im-
Ocupatiunea de trei septemani in-
trege in Carlovetiu a Redactorelui acestei 
foi, o ocupatiune pre câtu de importante 
pentru naţiune, pre atâtu de nerefusabile 
pentru Babesiu, a causatu o neregulari-
tate in fói'a nóstra, pentru carea cu ple-
catiune venirnu a cere scusele stimabili-
loru cetitori, 
Nu a nóstra, ci a trecutului m aster u 
alu nostru este vin'a, cà astadi pentru 
mulţimea de afaceri natiunali, mari si 
uiginti, nu dispunemu de numerulu re-
cerutu de bărbaţi cu pregătirile necesa­
rie, si astfeliu unii putieni trebue sè iee 
a supra-si sarcrtoeVigtraj**jj^i^çgttiti 
"T^»roa ceriüiíi, Ica acestu mare si multu 
sentitu defeptu, celu putienu pentru vii­
toriu se incete! —-
Redactiunea. 
Pesta, in 11 iuliu n. 1871. 
De candu cu cele dóue evenimin-
te de mare importantia in Francia, cu 
succesulu atâtu de eclatante alu împru­
mutului de dóue milliárdé, si cu reesi-
rea totu asemeuea de eclatante a repu-
blicaniloru la alegerile pentru intregirea 
adunarei natiunale, — spiritulu popóra­
loru de libertate si progresu in Europa 
intréga incepe a resufla mai usioru; 
sperantiele celoru impilati ér incepu a se 
urcá; omenimea, prin esperiintiele tre 
cutului de curendu sguduita in credin-
tiele sale despre o destinatiune mai 
nalta a genului omenescu, de nou 
incepe a se senti mai buna, si pentru 
unu scopu mai nalta creata, de câtu vi­
tele necuventatórie si fiarele selbatece, 
la acarora meschina trépta, din seclu in 
seclu, si din generatiune in generatiune, 
totu mereu tindu a o degrada fiii ei, cei 
pe braciale ei redicati la potere si ste-
panire ! 
In consciinti'a amintiteloru dóue 
eveniminte, chiar si monarchiele cele 
Atari, dar imbetranite si impetrite in des-
potismu, — (nu le numimu, càci si asiá 
— cine nu le scie !) — si ele incepu a si 
domoli paşii spre reactiune si cuvintele 
contra libertatéi si democraţiei. 
Si ce óre este caus'a ? Cum se splica 
acésta mare influintia a unoru acte 
atâtu de simple ale natiunei francese? 
Caus'a este, se splica aparitiunea, 
prin esperiinti'a secularia, cà — naţiunea 
francesa, capace mai multu de câtu veri 
care alt'a de entusiasmu, adecă de însu­
fleţire si de mari sacrificiu pentru idei si 
principia, nici dupa atât'a timpu de co-
ruptiuni monarchice n'a degeneratu, nici 
prin cumplitele desastre si suferintie re-
sbelice — nu si-a perdutu firea, ci — 
abiá devenita la unu picutiu de pace, dupa 
unui patriotismu nedesecabile, si déca a 
frapatu resultatulu alegeriloru—prin do-
véd'a unui spiritu democraticu neinfran-
gibile : apoi alegerea lui Leone Gambetta 
si direcţiunea ce a semnalat'o elu cu o-
casiunea primirei sale in Bordeaux 
inca nainte de alegeri, au fostu cari 
au pusu — cum se dice — puntulu 
pre i. Fora diferintia se recunósce cà 
intre impregiurarile grele ce au resultatu 
din nefericitulu resbelu si din coruptiu-
nea de 20 de ani prin Napóleoné, Gam­
betta senguru este celu chiamatu si califi-
catu d'a salva libertatea si republic'a, d'a 
svMiené onórea si védi'a natiuneifrancese! 
Éta caus'a si splicatiunea maréi in-
fluintie a supr'a spireteloru in Eurupa 
intréga a amintiteloru dóue eveniminte! 
Éta intr'un'a inca o data probatu pan' 
la evidintia, ce daru, ce mare favóre a 
ceriului este in timpuri grele — unu 
barbatu de spiritu sublimu, de caracteru 
forte, de voiutia resoluta! — Feri­
ce de poporale, care de timpuriu cu-
noscu pre atari bărbaţi, si ii sciu pretiui, 
si au curagiulu d'a li urmá ! ! — 
In proportiunea de 99 republicani 
aleşi din 106, Parisulu, carele alta da|a, 
4>UXH riá*alageau mm liheBaii^ ^ asta data a 
alesu mai putienu curatu liberali si re­
publicani Caus'a e, càci din 445,000 de 
alegetori, partecipara la alegere numai 
220,000, ceva mai putienu de câtu diu­
metate. Adecă mulţimea de republicani, 
compromişi in rescól'a comunala, se afla 
parte in prinsóre, parte in retragere, si 
nu se potu infacisiá la urna, — deci mai 
putienu liberalii precumpenira in parte. — 
Contele Chambord, principalulu pre-
tendinte de tronu" in Francia, acestu 
Bourbonu, dupa intipuirile si ficţiunile 
politice ale ómeniloru dedaţi a privi po­
porale de turma pe sém'a vicleniloru 
domni — celu mai indreptatitu la tronulu 
Franciéi in urm'a resultatulu i alegeriloru 
dede unu manifestu — „catra supuşii 
sei," subcriindu-lu ca Henricu alu V. 
Va se dica, densulu, dupa ce vediù cà de 
o chiamare a sa la tronu prin naţiune nu 
póte se fia vorb'a, puse tóta ruşinea la o 
parte si se prochiamà elu insusi de rege; 
adause insa indata cà — se retrage din 
publicu, — dóra si din Francia, pentru ca 
sè incete agitaţiunea !—de care dechiarare 
a sa poporulu francesu dimbe sce cu com­
pătimire. Bietulu omu totu mai crede cà 
poporulu e prostu si o se cada numai de 
câtu in genunchi naintea despotiloru sei 
temerari. A trecutu timpulu si apoi aci 
e Gambetta, carele va ingrigi ca acelu 
timpu sè numai revină curendu ! — 
Asemenea se suna cà au de cugetu 
se faca si pretendenţii Orleanisti si Na-
poleonidii ; vor si ei a-si pune de ocam-
data poft.'a incuiu, asteptandu timpuri si 
impregiurari mai favorabili. Aştepte 
numai! — 
Regimulu italianu alu lui Victore 
Emanuelu, incepe a se consolida in Roma; 
ér santulu părinte a se familiarisa cu 
starea de nevoia pre carea săgeţile ana-
temeloru sale nu fusera in stare a o im-
pedecá séu schimba, Infalibilitatea bietu­
lui omu 
merita. -
taiu de tóte de — activitatea Delegatiu-
niloru, ce deja vr'o cinci septemani asu­
da in Viena, asuda lucrandu la impova-
rirea popóraloru cu sarcine grele, de 
milióne si milióne! insa — dorere, n'a­
vemu alt'a se spunemu de aceste organe 
de statu, de câtu cà — sunt aprópe de 
a-si termina opulu impovarirei câtu de 
prumutu — prin dovéd'a unei averi sj? "bine a popóraloru si atunci membrii loru, 
cu câte 10 fl. la dia, re bene gestat vor 
caletori cari in catro la odihna, ér popo­
rale — vor plaţi, inca si deficite mari 
pentru trecutu! — 
Asemenea intielegemu cà mane ori 
poimane are se se proroge si senatulu 
imperialu, carele standu in conflicte ne­
întrerupte cu Ministeriulu Hohenwart, si 
asiá numai dupa nume mai essiste si mai 
lucra. Sambat'a trecuta — elu nici nu 
fù in stare a se completa si a tiené sie-
dinti'a, si caus'a pentru carea nu se in-
facisiara atunci mulţi din drépt'a %uver­
nementale, inca nici pana astadi nu este 
desclucita. Se credea cà caus'a ar fi fostu, 
fiindu cà erá la ordinea dilei unu pro­
ieptu de lege emendatu de cas'a boieri-
loru, in privinti'a completarei si respec­
tive regularei a 25 de regimente de ca­
valeria si fiindu cà comissiunea, in pri­
vintia opositiunale , cerea respingerea 
emendamentului casei boieriloru, pre 
candu drépt'a si cu Ministeriulu erau 
pentru primire. Dar acestu obieptu ieri 
se pertractà si votulu comissiunei se 
primi —- fora vr'o mare opositiune din 
partea guvernementaliloru. Deci caus'a 
absentarei de sâmbăta a multora — 
asiá se vede cà a fostu simplu numai 
morbulu de care patimésce cam de 
multu parliamentulu din Viena.— 
Organulu oficiale alu Ministeriului 
ung. „B.-Pesti Közlöny," publica astadi 
ordinatiunea Ministrului de justiţia prin 
carea se defigu locurile de staţiune pen­
tru Tribunalele, adecă Curţile judetiale 
de prim'a instantia, si pentru scaunele 
séu judetiale cercuali. Ungaria si cu Tran­
silvania impreuna va avé 102 tribunale, 
(80 in Ungaria, 22 in Transilvania,) si 
360 de judetia séu scaune cercuali, (297 
in Ungaria, 63 in Transilvania;) dintre 
aceste din urma de ocamdata numai 31 
ca juredictiune tabularia, adecă pentru 
cărţile funduarie. 
In nrulu viitoriu vomu publica si noi 
déca nu intréga acésta ordinatiune, celu 
putienu unu estrasu din acea parte a ei, 
in care cade, si de care se interesédia 
deci specialu publiculu nostru. 
„A L B I N A," 
Institutu romanu de creditu si de economii. 
Unu numeru considerabilu de cei 
mai de frunte, mai solidi si reali bărbaţi 
ai natiunei, de unu anu si mai bine de 
dile au conceputu si urmaritu planum 
de a funda — prin propriele poteri, ma­
teriali si intelectuali, unu institutu, atâtu 
pentru credite si asicuratiuni de totu 
feliulu, câtu si pentru economii, (păstrări 
de bani, in sume ori câtu de mice séu 
mari, pre langa interese moderate,) unu 
institutu, alu cărui aptivitate sè se estinda 
a supr'a tuturora phrtiloru locuite de 
romani si sè fia in celu mai deplinu in­
tielesu alu romaniloru si pentru romani, 
care institutu, prin concurinti'a ce are 
se faca celoru multe institute străine de 
asemene natura, sè inlesnêsca publicului 
romanu in tóta privinti'a cascigarea si 
păstrarea de bani si astfeliu sè contribue 
cu poteri natiunali unite la prosperarea 
intereseloru materiali ale natiunei romane. 
In fruntea acestei întreprinderi s'au 
pusu de locu de la inceputu iluştrii băr­
baţi : Antoniu si Alessandru dé Mocioni, 
Timoteu Cipariu, Davidu b. Ursa de 
a devenitu de risu, pre cum si 
Parasindu străinătatea si retornandu 
la ale nóstre, ar fi sè amintimu mai an-
Margine, Jacobu Bologa, Joane Hannia 
si Paulu Dunca. 
Maréti'a ideia a eonceput'o si pro-
ieptulu de statute l'a lucratu diu Visa-
rionu Romanu. Statutele s'au desbatutu 
si primitu si subscrisu in comunu, apoi 
prin unii mandatari s'au substernutu 
Ministeriului ungurescu pentru aprobare ;. 
acést'a inca tómn'a trecuta. In data a-
tunci diu Vis. Romanu a fostu tramisu 
la Viena pnntru d'a studia formalminte 
si sistematicu tóta manipulatiunea in 
tóte ramurile de creditu si de economia, 
pentru ca sè fia in stare a luá in man'a 
sa Direcţiunea institutului. 
Guvernulu ungurescu — asiá se 
vede cà la inceputu nu luá lucrulu seri-
osu, càci ni redicá multe dificultăţi ; 
dar — pre câtu ai noştri mai seriosu 
stăruiau pentru aprobare curenda, pre 
atâtu unele ministeria deveniau mai di­
ficili. Lucrulu se protrase — in butulu 
tuturora intetiriloru, peste diumetate 
de anu; multe schimbări se cerura, dar 
fiindu cà tóte nu alterau natur'a si scopulu, 
ele iute se primiau, astfeliu in câtu pe la 
Pasci deja se credea, cà o mai departe 
intardiare n'ar mai fi cu potintia! Si 
totuşi aprobarea s'a mai amenatu inca 
dóue luni, pana ce tandem ahquando, 
cu Resolutiunea imperatésca, data din 
Schönbrunn in 14 iuniu 1871 — Sta­
tutele sè intarira, ér Ministeriulu regiu 
de industria si comerciu, cu rescriptulu 
din 20 iuniu a. c. nr. 6727. le retramise 
la Sibiiu, unde are se fia scaunulu cen-
tralu. — 
Inca irr ultimulu momentu, cum se vede 
in ultimulü stadiu alu loru, statutele su-
ferira unele modificatiuni, a nume li se 
adause conditiunea, ca constituirea in-
stitutului sè se faca si elu se-si incépa 
activitatea numai dupa ce tóte acţiunile 
vor û subscrise; o conditiune ce nu s'a 
pusu tuturoru insticuteloru de asemene 
natura; o conditiunea ce îngreuna si 
intardia activitatea ; o conditiune ca­
rea insa — are si dóue laturi bune, 
la cari de buna séma nu vor fi cu-
getatu dnii Miniştri unguresci, adecă cà 
ea este una nóua provocare, unafortiare 
— cum am dice — de zelu si de ener­
gia din parte-ne ; ér alt'a cà — déca o 
d;ita prin zelulu si energí'a nóstra tóte 
3000 de acţiuni (acţiunea cu câte 100 fl.) 
vor fi subscrise, de aci in coliá institu-
talu cu atâtu mai potericu, mai cu folosu 
se va poté desvoltá! 
Vremu sè dicemu, cà si la acésta 
ocasiune domnii stepanitori ni dovediră 
desclinita ingrigire pentru noi, nu cum­
va se ne potemu laudá cà — ni-au usiu-
ratu si naintatu acésta causa ! 
Destulu cà — dupa tóte greutăţile 
si pedecele, „Institutulu romanu natiu­
nalu de creditu si de economii" ni este 
incuviintiatu ; prin acést'a ni este datu 
in insasi a nóstra mana, ca se-lu desvol-
tàmu si punemu astfeliu in lucrare, in 
câtu elu se ni devina unu potinte isvoru 
de viétia si de bunăstare natiunale ; se 
ni scutésca poporulu de imprumutele 
usurariloru străini, cari in locu sè -i 
ajute, ilu seracescu ; ér de alta parte ca-
scigurile, dobandile de dupa banii noştri, 
se ni le păstreze nóa; cu unu cuventu, 
se ni faca cu potintia intemeiarea unei 
economii natiunale proprie, ca se nu ater-
nàmu pururiá, in tótelipsele nóstre, totu 
de la grati'a strainiloru si se nu dàmu 
pururiá, totu cascigulu nostru — strai­
niloru. 
Cine se pricepe cà — ce va se 
dica fundarea unui propriu creditu, unei 
proprie economii natiunale, acel'a numai 
de câtu va sei apretiuí marea importan­
tia a acestui institutu, va sei se-si splice 
multele pedeci si intardiari ce i s'au fa­
cutu, si — nu va pregeta a-i dá numai 
câtu totu potintiosulu ajutoriu, pentru 
ca elu câtu mai curendu re se póta punejţ 
in lucrare si se-si reverse binefacetori'aţ 
sa activitate a supr'a tuturoru partiloru 
romane, 
In câte-va putiene dile Statutele 
acestui institutu vor esi de sub ţipariu 
si se vor impartasi Publicului romanu in 
destule èssemplaria, pentru ca sè se póta 
informa si convinge mai de aprópe si 
mai specialu despre marea importantia 
a lucrului. 
Diariulu nostru „Albina," cu pro-
gramulu si special'a destinatiune d'a 
conlucra la emanciparea politica-natiu-
nale a romaniloru, dechiara prin acést'a 
pre „Albina," Institutulu de creditu si 
de economii, ce — dup' a nóstra price-
pere, are menitiunea d'a conlucra la 
emanciparea financiaria si economica a 
romanilor^, de sora ainata a sa si socia 
in lupt'a cea mare natiunale, si-i promite 
tóta atenţiunea si tóta spriginirea po­
sibila. 
Problem'a romaniloru prin mu-
nicipia. 
Reorganisarea municipialoru, pre bas'a 
legii municipali cestei nóue, ni este la usia. 
Legea nu ne multiamesce, peniru ea tinde 
favoruri pré mari aristocraţiei de bani, si îe 
tinde in daun'a justeloru pretensiuni ale demo 
cratiei. Noi democraţi suntemu. 
Din acestu puntu de vedere, deputaţii 
noştri in dieta combătură acea lege pre candu 
erá inca proieptu, lovind'o cu argumintele cele 
mai elocinti si mai îndreptăţite. Dorere insa 
cà argumintele nu potu se fia eficaci candu in­
timpina o maioritate ce si-are interese a parte, 
interese ce trecu peste cadrulu logicei. Este 
absolutismu multu in aceste interese nelogice : 
raţiunea caută sè iaca in faci'a lui. Tace, dar 
momentanu, in fine totu ea va triumfa, cà s'a 
invetiatu la triumfe. Momentanu tacu deputaţii 
noştri, dar n'au renunciatu la lupta pentru pu­
ruriá. 
Vine la rondulu seu filosofi'a dreptului 
positivu, carea inca 'si va face detorinti'a a cri­
tica si a respinge asemene lege. 
Deputaţii dara si filosofi'a dreptului, vor 
se combată legea si de acum, vor se lucre in 
contr'a ei. Nici se pote altmintre, càci a nu per­
mite acésta lucrare (combatere) séu a-i negá 
dreptulu, ar insemná a nu permite progresulu 
séu a-i negá dreptulu de a se impamenteni in 
Ungaria. O lege positiva si perpetua in politi­
ca este totu asia absurditate casi negatiunea a-
bsoluta a progresului. 
Acum cà scimu carea va fi sortea legii 
municipali despre partea deput&tiloru noştri in 
dieta si despre partea filosofiei dreptului posi­
tivu in literatura, — vine rondulu se scimu 
cum caută s'o intimpinàmu noi romanii acea 
lege prin municipia ? 
Municipiulu nu este legelatiune regnioo-
lara, prin urmare elu nu póté respinge o lege 
ce nu elu a votat'o ci unu organu regnicolaru. 
Fiindu cà legea contiene si drepturi fa­
cultative, adeca cari aterna de la noi de voimu 
se le essercemu seu nu : óre din acestu puntu 
de vedere bine ar fi se combatemu si respecti­
ve se impedecàmu essecutarea legii prin aceea 
cà nu vom esserce drepíurile nóstre ? 
Nu ar fi bine, càci ea s'ar essecutá fora 
de noi, si atunci in essecutare ar fi si mai as­
pra pentru noi. Deci caută se essercemu drep­
turile nóstre, si se cercàmu a esploatá in fa-
vórea nóstra câte positiuni numai se potu din 
acea lege. Intr'adeveru legea este amara càci 
ni dà drepturi forte putiene, dar déca nu le 
vom practica nici acestea, atunei va fi si mai 
amara. 
Punendu-ne pre terenulu legii pentru a 
intra in posessiunea putieneloru drepturi ce ni 
mai remasera, nu insémna cà am fi renunciatu 
la cuviinciósele reserve juridice, séu cà ni-am 
fi sacrificatu venitoriulu. Reservele juridice se 
subintielegu, éra venitoriului suntemu detori 
a-i testa porţiune legitima, necum sè avemu 
dreptulu de a-lu sacrifica. Porţiune legitima 
nu-i vomu poté dá, de nu vomu agonisi ceva 
prin activitatea nóstra. 
Deci sè pornimu cu toţii spre activitate. 
Nainte da tote, romanii din fiecare comitatu 
sè se iutieléga despre membrii de alesu in co­
mitetulu comitatense despre partea fie-cărui 
cercu electorale ce se va statori. Vorbimu 
numai despre membri aleşi, càci vcturi virile 
vomu avé putiene. 
Dupa ce comissiunile, emise in fie-care 
comitatu, vor ştatori. cercurile de alegere, se 
^publicá^ts^^mu.js' .^íjjiinca c a r e ^ ^ r ^ c â t i 
fmppbri cottansi are-se, ale ga, — atşnjci va fi 
bine sè ni fooemu si, noi liste de candidaţi, 
cum au de cugetu se faca si partitele ungu­
resc». Listele sunj neceşşarie ca se nu fia cum­
va cţiţaţele aleşu i r ţ^a ţa^ul te «jg^I^Şfa a-
cel'a-si comitatu, càci in asemene easu cautan-
du se renuncie, noi la alegerea a dóu'a am re 
esi mai anevoia, dovéda alegerile de deputaţi, 
I la cari inca reesimu mai bine in miscamentulu 
generalu, decâtu atunci candu miscamentulu c 
numai particulariu in cutare cercu, de au re 
gasu toti antagonistii noştri so vina a ni se 
opune. 
De vomu reesi cu numeru frumosu de 
membri cottensi, caus'a es te in buna parte ca 
dobândita, càci atunci vom dispune de voturi 
multe la alegerea de oficiali. ipt^i-
Aci nu se sfarsiesce missiunea membri -
loru cottensi, ci vor trebui ca pururia se pe-
tréca cu atenţiune interesele natiunali, déca 
ele se respectéza in comitatu barem pre câtu 
ni le-a recunoscutu insasi legea, vor trebui se 
fia cu băgare de séma la portarea oficialiloru 
facia cu poporulu, si — in casu daca n'am re­
esi cu oficiali romani — se se informe déca 
neromanii sciu romanésc'a si nu se născu ue'n-
tielogeri daunóse. A reclama apoi in contra tu­
turoru abusuriloru ce ar proveni din veri un'a 
de aceste privintie. 
Este invederatu de aci cà déca vom avé 
membri comitatensi câtu de putieni, dar dupa 
tipulu si asemenerea lui Ddieu, ei vor poté se 
afirme o buna parte de drepturi, s'o a6rme 
chiar in contra oficialiloru neromani ce ni i-ar 
impune eventualminte o majoritate neromana. 
Dar preste acestea, la administratiune 
mai avemu mulţime de interese, cari nu ni 
este iertatu se le aruncàmu de preda arbitriu-
lui altor'a séu Ienevirei nóstre. 
Deci se nu dormimu ; se ni aduce mu a 
minte de loviturile multe ce s'au pornitu pana 
acum de pre la comitate a supr'a interesekru 
nóstre natiunali si cari nu ni vine la socotéla 
se se mai pornésca ; se ne reculegemu pentru 
câteva dile ; se ni dicemu si noi o data ceea ce 
cehulu 'si dice de cinci ori pre di : „Nu ve dati, 
fratilorut" 
O Y 0 I É L A 
In privinti'a comuneloru amestecate romane si ser 
besci din diecesele de mai nainte ale Aradului, 
Versietiului si Temisiorei. 
I. Obieptulu acestei invoiele sunt acele 
comunilàti bisericesci, locuite de şerbi si ro­
mani de biseric'a orientale si dupa limba ame­
stecate, cari pre timpulu pré înaltei Resolutinni 
din 24 decembre 1864 se aflau in diecesele de 
atunci ale Aradului, Temisiorei si Versietiului. 
II. De atari comune amestecate au a fi 
privite tote comunele bisericesci romane-ser-
besci, indegetate sub. I. in cari se afla celu pu­
tienu 100 de suflete de una natiunalitate facia 
cu unu numeru egalu séu mai mare de cealaltă 
natiunalitate, in comuna legătura de comuni 
täte bisericésca. 
Acele comunitàti bisericesci, in cari se 
afla şerbi si romani de confessiunea ortodossa 
in legătura comunala bisericésca, insa n'ajungu 
nrulu de 100, nu vinu sub pertractarea, regu­
lata prin acésta invoiéla ; dar se observa es-
presu, cà prin acést'a nu se prejudeca nici unu 
dreptu ce li compete, ér desclinitu cà dreptulu 
de proprietate a fie-carei parti remane re-
servatu. i 
III. In comunităţile amestecate, indegetate 
sub II, este liberu fie cărei parti, atâtu serbi-
loru câtu si romaniloru, fora privinţa cà sunt 
maioritate séu minoritate, a cere despărţirea 
de legatur'a comunala bisericésca si împărţirea 
averei bisericesci comune pentru realisarea 
acelei despărţiri, si adeca fia spre scopulu de a 
trece in cealaltă Metropolia natiunala rudita, 
fia macaru numai pentru de a forma sub iure-
dictiunea Metropoliei in care se afla o comuni­
tate bisericésca propria natiunale. 
IV. A supr'a un ei astfeliu de cereri, fora 
amenare se va incepe si efeptui pertractarea 
de despărţire — cu modalitatea ce se va nor­
ma mai diosu. 
V. O comunitate bisericésca noua, ce 
astu-modu s'a formatu, póté se essista atâtu ca 
comuna bisericésca de sine, déca ea are me­
dilócele d'a se sustiené ca atare, — séu ea 
pote sè se adfilieze unei altei comunitàti bise-
ricesci conatiunale. 
VI In privinti'a averei comunale bise-
ricesci se statore8cu in co'ntielegere urraatórie-
le principia valibili pentru ambele parti : 
. 1 . Proprietatea .e^ç^isiva, recunoscuta 
tt$$ to^gftörie câtu si ^gpbrn nemisi 
rt^aDţpftrtii a cărei prop$fftate este, J i $ v i n Í | itiosiloru conaţionali 
dşci subippàrtirejCi se sej^réza mai nainte m 
tóté in favórea proprietariului. 
; Obieptele opmune, iaiscat<órie ai ne-
miscatórie, se vor supune impartirei dupa ur-
matóri'a invoiéla. 
VII. Unde se afla una si dóue sessiuni 
parochiale, împărţirea se face asemenea, ega­
la ; unde sunt mai multu de dóue sessiuni, 
trebue stâruitu ca împărţirea in privinti'a ses-
siuniloru ce trecu peste numerulu de dóue, 
sè se faca cu considerarea tuturoru impregiu-
ràriloru, dupa cea mai posibile ecuitate. 
VIII. Cărţile bisericesci liturgice si ritu­
ali, apartienu pârtii in a càrei limba sunt scrise» 
si asia cele slave serbiloru, cele romanesci ro­
maniloru. Alte obiepte bisericesci miscatórie 
se impartiescu intre ambele parti dupa propor-
tiunea numerului sufleteloru , si adeca pre 
câtu se póté in natura, precâtu nu, in ecuiva-
lentulu ce vor statori pàrtile intre sine in co'n­
tielegere. 
IX. Biseric'a comuna o primesce pre 
Unga desdaunarea defipta — caeteris paribus, 
(intre asemenea conditiuni,) partea ce face 
maioritate. 
Desdaunarea se face in bani numerati, 
séu dupa invoiél'a partiloru in valóre de bani, 
intr'o proportiune dupa nrulu sufleteloru. 
Desdaunarea se respunde séu indata, 
séu in terminu celu multu de cinci ani. Déca 
partea ce a primitu biseric'a, in acestu restim-
pu nu respunde deoblegatiunei sale deplinu, 
cealaltă parte este in dreptu, séu a cere esse-
cutiune, séu a luá insasi biseric'a, pre langa o 
desdaunare ce va fia se statori dupa aceeaşi 
base si a se plaţi intr'unu asemenea restim pu. 
In casu de neimplinire nici acum a oblegatiu-
nei luate va urmá neconditiunatu essecu-
tiunea. — 
Toti credintiosii maioreni de genulu bar-
batescu ai acelei parti, carea ié a supra-si pla-
tirea, garantéza cu averea loru pentru ea ca 
impreuna detori ; in caBulu déca sum'a de des­
daunare in timpulu defiptu nu s'ar solvi de­
plinu, si asiá deci in protocolúlu de invoiéla va 
trebui amintitu consentiementulu, respective 
dechiaratiunea loru espressa, si înşirate numele 
tuturora. Firesce cà prin acést'a nu se eschide 
nici altu corespundietoriu modu de garanţia si 
ipoteca, la care s'ar in voi pàrtile. 
X. Pre câtu timpu desdaunarea intru in-
tiele8ulu puntului IX. de partea oblegata nu 
va fi respunsa deplinu, biseric'a se va folosi 
prin ambele parti astfeliu, in câtu una septe­
mana servitiulu ddieescu se va tiené numai 
in limaa slava, si un'a numai in cea romana. 
Alte funcţiuni speciali se vor essecutá — 
firesce in limb'a acelei parti, pentru carea se 
facu ele. 
In câtu pentru folosinti'a localitàtii sco-
larie se statoresce, ca acolo unde nu essistu 
pentru ambele parti edificia şcolari proprie, in 
edificiulu comunu sè se dee fie-carei parti câte 
o încăpere pentru şcolărea copiiloru, ér déca 
edificiulu scolariu n'ar avé nici măcar dóue 
localităţi calificate de scóla, atunci cea un'a 
localitate ce ^essiste, sè se folosésca de ambele 
parti dupa unu turnus. 
De altmintrelea sè se staruiésca ca fie­
care sè capete unu edificiu scolariu propriu. — 
Alte realităţi bisericesci comune sè vor 
imparti intre parti séu in natura séu in ecui-
valentu, dupa proportiunea numerului suflete­
loru. Déca o realitate n'ar poté se fia impartita 
in natura, atunci respunderea ecuivalentului 
va urmá dupu modulu aretatu ín p. IX. 
XI. Indata dupa acordat'a despărţire si 
impartire, fie-care parte va capetá unu preotu 
alu seu propriu. 
Pentru preoţii ce prin astfeliu de despăr­
ţire ar remané fora oficia, concernintea ierar-
chía ié a supra-si indetorirea de ingrigire. 
XII. Fie-care parte, indata dupa des­
părţire, forméza de sine o comunitate biseri­
césca propria, se constitue in spiritulu respec 
tivului statutu bisericescu, 'si administra ea in­
sasi averea bisericésca ce cade in partea ei. 
XIII. Impacatiunea, respective despăr­
ţirea din comuniunea bisericésca numai atunci 
se privesce de essecutata si realisata, candu 
desdaunarea pentru primitele obiepte s'a res-
punsu deplinu, séu s'a »securatu cu garanţia 
legala si coneésa de partea îndreptăţită. Pana 
atunci remane comunitatea nou formata prii 
despărţire, in legatur'a ierarchica de pan' a-
cuma. — 
XIV. Se privesce de voi'a legala dove­
dita a pârtii ce cere despărţirea, dechiararea 
consunatória a maioritatei absolute a credin-
trecuţi de 20 de ani 
sConformu la fie-care pertractare de desp»r-| 
ţire va trebui a se constata mai antaiu del 
toţe, in modu potrivitu — acésta impre­
gnară re. 
XV. Pentru realisarea despartirei aici 
normate a comuneloru bisericesci amestecate, 
se vor compune pentru diecesele numita in p, 
I. siese comissiuni mestecate. 
Pentru fie care comîssiune alege Delega 
tiunea] serbésca dóue, si cea romana ér atâtea 
persóne de încrederea sa. In casulu candu o 
parte cere incorporarea in Metropoh'a natiu-' 
nale rudita, organulu diecesanu administrativi 
concerninte tramite din partea sa, si cou 
cernintele consistoriu romanu din a sa, câte 
unu représentante, carele póté se, assista la 
pertractatiunea comissiunale. Din partea auto 
ritatei politice assiste la pertractare o persóm! 
oficiale, ca testimoniu Iegalu. 
XVI. Despre pertractarea de impacatiu 
ne fie-care comissiune face unu protocolu es-
sactu in limb'a romana si serbésca si se tra-î 
mite prin membrii comissiunei catra Delegaţia-
ne. Candu o Delegatiune afla cà pertrac­
tarea in ori ce privintia este necompleta 
ea prin presiedintele ei se pune in co'ntielegere 
cu cealaltă Delegatiune si ele dispunu in co'n 
tielegere completarea pertraetatiunei. 
XVII. In casu de nesuccederea impaca-
tiunei, comissiunea face in ambele limbe uni 
protocolu ce constata acésta impregiurare si da 
fie -cărei parti respectivulu protocolu originalii, 
spre intrebuintiarea mai departe. Comissiunilej 
facu despre starea lucrului aretare oonoernhv, 
teloru Delegatiuni intr'unu reportu consunaj 
toriu. 
XVIII. In casu do nesuccedere a impa-
catiunei, comissiunea va face sepricépa pàrtile 
cà de acl incoliá despărţirea se póté ajunge 
numai pre calea judecaţii si va încerca, pr< 
câtu se póté, in cale amica, cu consentiulu am 
belrru parti a stabili unu modu de convetiuire 
ecuitabilu si impaciuitoriu 
XIX. Comissiunile de impacatiunese vor 
n'nmîty compune prin'Delegatiuni in celu mai 
scurtu timpu dupa subscrierea acestei invoiele. 
Acelea cu 1. septemvre a. c. vor incepe per­
tractările de impacatiune fora tóta amenareas 
le vor continua cu tóta posibila intetire, ast­
feliu in câta ele pan' la finitulu lui februariu 
1862 sè fia terminate. Deci pàrtile cari voiescu 
a cere despărţirea si inca n'a cerut'o, vor avé 
a-si substerne astfeliu de cerere intr'acestu 
timpu la concernintele comissiuni. Aretarile 
mai tardfe, prin aceste comissiuni nn se vor 
mai luá in desbatere. *) 
XX. Delegatiunile se invoiescu intre sine 
ca din ambele parti sè se substérna Maiestatei 
Sale rogarea; Sè binevoiésca a delegá ca jui-
deciu de pertractare in aceste cause — tribu-
nalulu regiu din Pesta, pentru provincialu, ér 
pentru eonfiniulu militariu, tribunalnlu milita-
riu c. r. din Temisióra. • — 
1 iuliu Carlovetiu, in -1871. 19 iuniu 
(Urma subscrierile tuturoru membriloru 
ambeloru Delegatiuni) 
Aradu, 6 iuliu n. 1871. 
( P e di ee merge totu mai tare ne convin-
gemu, cà stepanitorii magiari nu numai nu 
voiescu de feliu sè impartie drepturile cu con­
locuitorii loru, ci totu mai tare si încorda po­
terile pentru d'a-i desconsidera. — Nainte de 
acést'a cu vr'o 20 de dile se serba aici in Aradu 
instalarea noului comite supremu, despre ce 
vi s'a reportatu la timpulu seu ; cu acea oca-
siune diu comîte supremu accentua in vorbirea 
*) Deşi la acésta ocasiune nu voiamu a 
dá nici o 8plicatiune punturi loru ce paru greu 
de intielesu, la puntulu de facia totuşi trebue 
sè spunemu cà adeveratulu intielesu alu lui 
este urmatoriulu : despărţirile deja cerute, in-
data cu inoeputulu lui septembre se vor 
pertraitá , astfcliu ca ele pan' la finitulu 
lui februariu 1872 tote sè fia deslegate, ori 
îndrumate la judecata. Déca intr'acestu res-
timpu, adeca pau'la incheiarea lui fauru 1872, 
si alte comune, mestecate, séu parti de prin co­
munele mestecate vor cere despărţirea, aceste 
nóue cereri se vor pertractá prin comissinne 
si de la martiul872 in colo pana ce se vor ter­
mina tóte. Cererile insa de despărţire ce s'ar dá 
pe la 1. martiu 1872. in colo, B'ar avisa sim­
plu la calea legei, de cumva pàrtile nu s'ar sei 
împăca ele insesi fratiesce. — 
sa, cà are voi'a d'à pasi spre indestidirea H a 
naţionalităţii romane din comitatu, si romanii 
— capii nostri, induliti de promisiunea şireta, 
acurserea inca si la prandiulu de inaugurare 
si numai duoi — insi s'au aflatu, cari retusára 
invitarea. Romanii si magiarii din comitatulu 
Aradului prin urmare si dupa semne se impa-
cara de nou si sub noulu comite érasi magiaru 
si romanii uitară in momentu - (vai si amaru!) 
cà vr'o 8000 de insi, fruntea poporului, au sub­
scrisu o petitiune catra guvernu, prin carea 
cernra comite supremu de romauu. Ei bine 1 
capii nostri in butulu admonitiuniloru, consu­
mară prandiulu de re més'a diplomatica, ne 
luandu in consideratiuue cá blidulu de linte! 
si ei remasera asteptandu resultatu imbuoura-
toriu de la nóua infratire ! ! 
In 3 iuliu se tienù congregatiune cotten-
sa, cu care ocasiune se alésa si unu jurasoru 
la B. Sebes'u in loculu fia iertatului Teod. Ioa-
nescu. In presér'a congregatiune!, romanii co­
mitatului se coadunaradupa datina si contandu 
la cuvintele comitelui supremu si la promisiu­
nea speciaLa, candidară pentru postulu vacan­
te de jurasoru — pre d. G. Fetru, juristu ab 
sulutu si teneru romanu de buna sperantia ; 
candidarea iii unanima si se alésa o comisiune 
de 3, ca sè se puna in contielegere cu corniţele 
supremu si cu partid'a magiara. 
In di'a urmatória apoi candu in congre­
gatiune veni la ordine slegerea, magiarii, roaio-
ritatea cea mare, incepura a striga altu nume: 
Mihailoviciu Béla, si strigatulu loru nabusiá 
pre alu romaniloru ; resultatulu fu ca Feiru re-
pasi si Mihailoviciu se aclama. — Cine este 
M iha ilo viciu ? unu teneru de nascere romanu, 
fiiulu reposatului jude de cercu din Radna, 
crescutu si romanesce si unguresce, dar mai 
vertosu de candu începu a figura ca absolutu 
a incungiuratu cu totulu societăţile romanesci, 
prin ce de buna séma se va fi recomendatu, 
càci astfelu se recomenda astadi .' Si elu este 
alesu ca romanu. Fi-va elu orë ou recunoscin-
tia catra numele romanu ? vomu vedé. Destulu 
atât'a, cà dorinti'a partidei romane asta da­
ta nu s'a luatu nici intr'o consideratiune si 
a s t'a se intemplá sub noulu comite supremu 
celu dreptu si cu influintia mare la partid'a 
magiara, sub acelu comite supremu, carele 
incredintià pre romani despre bunavointi'a lu-
facia de ei, — acel'a la care s'au dusu capii 
partidei nóstre se pràndiésca, candu s'a insta­
lata, desavuandn cele 8000 de subscrieri. A-
mara satira ! Desamegiti-ve, Romaniloru, pentru 
Ddieu ! Recunósceti cà ati pecatuifu ! — Déca 
intr'o debila alegere de jurasoru in postu ro-
manescu — nu poteti triumfa si acést'a chiar 
acuma la 20 de dile dupa promisiunile dulci 
si dupa prandiulu de amicia, — ce va fi de 
acum nainte?! La ce este partid'a, déca ea 
se nu póta nici decide, cà este óre iertatu a 
marca si a bé la cutare mésa politica ? ! Apoi 
— vomu merge si mai departe asia? Capii 
partidei nóstre, nu se vor opune, ci supune 
mereu-mereuasiu ? Si astfeliu ei credu cà vor 
remané incrediutii nostri si mai departe ? ! 
Candu sunt in fruntea nóstra, cu sil'a 
storcu din noi câte o decisiune pentru d'à pla­
cé unguriloru, si éta cà ungurii cum ni ambla 
pe plăcu ; si a cui este óre vin'a ? Este a slabi -
tiunei nóstre, cà nu facemu nici unu pasu re-
solutu, chiar in contra acelor'a, cari se dieu a 
fi ai nostri, ai nostri conducetori si mentori ! *) 
Candu eramu opositiunali si resoluti, a-
veamu respectu, dovéda chiar pactulu ; ungu­
rii ui l'au propusu, noi cu anevoia l'am pri­
mitu, atunai candidarea o faceamu noi de noi 
si erá primita. Acum insa de candu cu pran-
diurile si cu „per tu", urile ; — ne apropiàmu 
de cădere. 
Desamegiésca-se totu romanulu din co­
mitatu ; lucre in provincia, de centru vor avé 
grigia cei ce au mancatu lintea ; se nisuimu pen­
tru înaintarea materiala si spirituala a poporu­
lui, ajunge-vomu se vina ap'a si pe a nóstra 
móra, dar si pana atunci tóte sè le incres-
tàmu. — Tiene-minte. 
Calugeri, in Biharú in iuliu 1871. 
(Scól'a natiunale pere pentru nepăsarea 
comuna a autoritàtiloru scólarie !) Onorabila 
Redactiune ! ~- Nu sciu déca credemu, dar to-
*) Candu au publicatu fói'a nóstra consti­
tuirea si statutulu „reuniunei politice natiunale 
a tuturoru romaniloru din cottulu Aradului", 
unu barbatu natiunalu practicu, intr'o societa­
te fiindu intrebatu cà — ce cugeta despre a-
céBta frumósa reuniune ? — a respunsu : „Tie-
nu cà ea de tóte este buna, numai de un'a nu, 
de — opositiunea Probatum est. — Red. 
ti ne intrecomu a buciná, cà — scól'a si inve-
tiatur^a este viéti'a si bunăstarea si libertatea 
popóraloru. Ei bine ; cum stàmu noi cu scól'a ? 
Éta cum. 
In satulu nostru sunt cam peste 100 de 
copii oblegati de scól'a ; dintre aceştia pan' la 
pasci, 1, dieu unulu a cercetaţii regulata scó­
l'a; vr'o 10 numai doue-ţrei luni au amblatu 
la scóla, vr'o 16 numai câte de 3—4 ori in lu 
na ; ceialalti nici n'a vediutu scól'a ! 
Scól'a n'are mai nemicu din uneltele ne­
cesarie pentru instrucţiune; léPa invetiatoriu­
lui nu i se respunde nîci o data regulatu, ni­
ci o data fora grea munca si stăruint ia ! 
Cetiramu in nr. 45 alu multu pretiuitei 
Albine, cum 72 de docinti unguri cautara apli-
catiune la drumurile de feru, de reulu postului 
loru invetiatorescu ; cetiramu si aceea cà — 
invetiatorii romani sunt mai zeloşi pentru chia­
marea loru si tienu la ea, măcar cà pusetiunea 
loru (ste dóra multu mai ticalósa. — Asiá e ; in­
vetiatorii nostri au o răbdare de feru ; ei —s'au 
dedatu cu suferindele si — potu. dice cà lipsele 
personali sengure cu greu ii vor aduce là de­
sperare si la părăsirea carierei. Insa — se nu­
mi ié nimenea in nume de réu cà spunu, oum-
ca totuşi mulţi invetiatori ai nostri au ajunsu 
aprópe de desperare — pentru cà vedu, cum 
împlinirea sântei loru chiamàri li se fu^e nepb-
sibile ! Spre acesta scopu m'am pusu a descrie 
casulu de la Calugeri, carele are multo multe 
asemene. 
In desiertu invetiatoriulu (G. M.) a im 
ploratu ajutoriulu antistei comunali ; in daru 
essiste inspectore scolariu localu, a nume dom-
nulu preotu M. Chr. in desiertu invetiato­
riulu a facutu reporturi peste reporturi si ace-
stui'a si Inspeciorelui districtualu G. V. — cà-
ci tóte au remasu fora celu mai micu resulta­
tu ! Diu preutu si directore localu — inca nu 
s'a abatutu se véda scol'a, ai de reporturile si 
vaeràrile invetiatoriului nici cà-i pasa ; ér diu 
inspectore districtualu de scóle asemenea nu a 
datu nici celu mai micu semnu de viétia! — 
Co mai scie sè faca acum bietulu invet atoriu? 
Fora léfa ca lumea, fora a o primi regulatu 
macar pe césta slaba, fora şcolari si spriginire 
in comuna si la superioritate, — bine, se mai po­
te numi acest'a postu invetiatorescu ? Se mai 
pote acést'a potrivi cu onorea de docinte na­
tiunalu ?! 
Pentru Ddieu, Domniloru chiamati, — 
— faceti ve detorinti'a si nu aduceţi prin ne­
păsarea vóstra la desperatiune pre cele mai 
bune si mai necesarie organe ale natiunei, pre 
invetiatorii natiunali ! — 
Boccea-montima, in 27 iun. v. 1871. 
(Necrologu.) Die Redactore ! De sep 
temani se Buna cà — crud'a mana a morţii ni-
ar fi rapitu pre unulu dintre cei mai bravi in­
vetiatori natiunali, si inca in flórea teneretio-
loru ! Acum fiindu diu protopopu alu Oravitiei 
ca inspectore scolariu aici la essamenu, cu a-
dunoa dorere intielesei ca positivu oumca a-
matulu colegu si pré zelosulu connatiunalistu, 
diu docinte din Ticvaniulu-micu, Pavelu 
Ginea, in etate de abiá 25 de ani, dupa unu 
morbu indelungatu de plumani — a paresitu 
acésta viétia trecetória ! 
Densulu a fostu unulu dintre invetiatorii 
din districtu, carele la onferintiele invetiato-
resci escelá prin propunerile practice si demne 
de tóta imitarea, unulu carele semená in anim'a 
tinerimei „sementi'a religiunei, moralei BÍ nati-
unalitatii." 
Despre zelulu seu natiunalu mai de mul­
te ori a datu dovedi elu, si de datele strave­
chie ale romaniloru, cerute de diu Marienescu, 
s'a interesatu, dupa cum scimu din acestu pre-
tiuitu diurnalu. 
Pentru tóte aceste dara credu cà merita, 
ca sè-i dicemu in publicu cu toţii: „Fia-i tie-
ren'a usióra." 
Joane Marcu, invetiatoriu. 
Sasca-tnontana in 14 iuniu 1871. 
In pretiuit'a „Albina" Nr. 45 cetiramu 
unu estrasu dintr'unu art. de A. Valutianu prin 
carele acestu numitu nu se sfiesce a buciná in 
publicu feliu de feliu de laude jurasorului F . 
Balogh din Sasca. Noi si de asta data ne retie-
nemu de a dá testimoniu de cualificatiune ace­
stui d. jurasore ; noi am apelatu la semtiulu de 
dreptate alu dlui comite supremu Fauru, si de 
aci, ca de la loculu competinte am asteptatu 
sentintia. Câtu pentru diu Valutianu, dupa 
ocupatiune càrpaciu de cibóte, carele are cute-
zantia d'a vorbi in numele unei comunitàti, 
despre care vorba a sa insa omenii nu sciu ni-
micu, — dechiaràmu francu cà — nu-lu tie 
nemu capace d'a judeca despre cualificatiunea 
unui judecători u si administratore, si ca sè se 
convingă despre aserţiunea nóstra, 'lu provo-
càmu se binevoiésca a merge la Oravitia si se 
intrebe acolo pre toti dnii asesori de la sedria, 
incependu de la diu presiedinte, mai departe 
pe toti dnii advocaţi, insa numai pre cei de 
natiunalitate magiara, — ca sè nu se póta dice 
cà romanii ar fi partiali, — se intrabe : óre diu 
jurasore F. Balogh intr'adeveru are însuşirile 
recerute spre a conduce unu cercu ? si déca de 
la acesti dni va primi respunsu afirmativu, a-
tunci noi bucurosu i vomu intórce faci'a ca sè 
ni-o palmuiésca in publicitate ; ér de va capetá 
respunsu negativu, atunci noi din capulu locu­
lui ni luàmu cutezanti'a d'à-lu palmui uritu si 
a-lu numi omu servilu, nedreptu si fora socotéla; 
càci a redicatu cuventulu pentru de a aperá 
cu mana vatematoria de naţiunea sa propria 
— pre nasiulu seu de natiuualitate străina.! — 
Atâtea, die Valutianu, pentru asta data 
sî pana la revedere, déca vei mai voi a conve­
ni cu noi pre acestu terenu, unde nu-ti este 
loculu, in care casu insa — ti promitemu a fi 
mai drepţi facia cu barfelele dtale. 
Cei cu articlulu Nr. 37. 
Beittsiii, in 7 iuliu 1871 c. n. 
Onoratulu publicu romanu, interesatu 
de progresulu sperantiei venitoriului seu natiu­
nalu, a cuprinsu totdeun'a cu amóre caldu-
rósa modestele întreprinderi ale Societăţii de 
lectura a tinerimei stúdiósé de aici, si prin a-
cést'a a incuragiatu pre surculii traianidi la 
continuarea desvoltarei loru, i-a indemnatu la 
activitate mai intinsa. Atâtu acesta incuragia-
re, câtu si apret'aiea binevoitória a aspiratiu-
niloru june manifestata la mai multe ocasiuni, 
au facutu, ca societatea nóstra sè-si tiena de 
detorintia plăcuta a-si aretá in totu anulu frup-
<ele nesuintieloru sale prin câte una productiu-
ne literaria publica. 
Deci si estu tempu s'a resolvitu a-si în­
corona activitatea sa printr'o productiune li­
teraria, carea o va arangiá in 23 iuliu st. n. 
dupa urmatoriulu programú : 
1). Mersuln lui Mihaiu, esecutatu de co-
rulu instrumentata alu tinerimei condusu de 
Victoru Manu. 
2). Cuventu de deschidere rostitu de con 
ducetoriulu societăţii. 
3). „La o ruina" poesia de J. Lapedatu, 
dechiamata de T. Pele. 
4). „Arcasiulu" poesia de Teutu, aria 
dc Vorobchieviciu, esecutata de corulu vocalu 
sub conducerea lui Mihaii. Ferlieviciu. 
5). „Misiunoa Bihariéi in Occidentulu 
Daciei" disertatiune de Joanu Barcianu. 
6). „Trei floricele" piesa natiunala ese­
cutata de corulu instrumentais 
7). „Movil'a lui Burcelu" de V. Alesan-
dri, dechiamata de Georgiu Sfârloa. 
8). „Pasaric'a" de Bolintineanu, cantata 
de corulu vocelu. 
9). „Romanulu constantu si romanulu 
indiferentu" dialogu de Joauu Cupcia si Virgi-
liu Tomiciu. 
10). „Suspinulu" de Filipescu, cantatu 
solo de Mihaiu FerlieViciu. 
11.) „ Jidovulu vitézu in resbelulu fran-
cescu", satira de S mionu Marianu. 
12). „Mersulu ostasiloru romani" de co­
rulu vocalu. 
13). „Cuventu de închidere, de condu^e-
toriulu societăţi de lectura. 
14). „Mersu natiunalu" de corulu in­
strumentale. 
Inceputulu dupa sant'a liturgia, in sal'a 
curţii episcopesci. 
Intrarea gratuita. 
Sér'a Ia 6 óre se va arangiá petrecere de 
jocu in pădurea orasiului. Venitulu acestei pe­
treceri se consacréza in favórea „Academiei 
de drepturi" proiectate de pré On. Comitetu 
aln Asociatiunei transilvane pentru cultur'a si 
literatur'a poporului romanu. 
Intrarea la petrecere pentru una persona 
1 fl. v. a. pentru una familia 2 fl. v. a. Oferte 
marinimóse se vor primi la cassa. 
Speràmu, cà amórea, cu care ne-a spri-
ginitu on. publicu romanu va fi totu atâtu de 
caldurósa ca si pana aci, dreptu ce credemu 
cà considerandu maretiulu scopu ne va onora 
atâtu productiunea literaria, câtu si petrecerea 
de jocu cu pré stimat'a-i presintia. 
Pentru societatea de lectura a tinerimei 
gimnasiale. 
Teodora Rosiu, 
profesoru gimnasiale, conducetoriulu 
societăţii de leptura. 
Joanu V. Barcianu, 
notariulu corespundintieloru. 
Lnţfosht, în 20 iuniu. *) 
[:su:] (Economicii.) Patru dile ploià 
ne'ncetatu. Temisiulu esundà in causa daune 
enorme in tóte soiurile de bucate. Fenulu din 
apropirea Temisiului s'a nimicită. Granele, o-
vesele ect. unde n'a peritu de apa, sunt frumó­
se. Porumbulu din caus'a multeloru ploi de 
primavéra s'a semanatu tardíu si abiá acum 
se scapa prim'a óra. Póme sunt putiene. Bu­
catele in piati'a Lugosiului se platescu : Grâu 
10—12 fl. siniculu; secar'a 8 fl. porumbulu 9 
fl. (in aseeptare pan' la tómna 11 fl,,); ovesulu 
3 fl. 60 cr. ordiulu 6—7 fl; Cartofii noi ('/<) 
80 cr. Preste totu luatu bucatele sunt frumo-
siele, dar de totu putiene; prin urmare in păr­
ţile nóstre vor putimí mulţi — de fóme. 
V a r i e t ă ţ i . 
= (II. Sa diu eppu alu Aradului Proco­
piu Ivacicoviciu,') vineri-a trecuta, spre sera, 
retornandu pre aici impreuna cu Babesiu din 
Carlovetiu, petrecu in Pesta sambata si domine-
ca si dupa ce avu o lunga audiintia la diu mi­
nistru de cultu si instrucţiune dr. Pauler, mai 
facù si alte visite, in fine spedà si unele afaceri 
delegatiunali, ér domineca sera plecà la scau-
nulu seu in Aradu. 
f (Necrologu.) Teodoru Monti a, vîce-no-. 
tariu alu comitatului Aradu, dupa unu morbu 
lungu si greu de peptu, in 20 iun. 2 iuliu a. c. 
in etate de 24 ani, a reposatu in Maderatu la 
cas'a parintiloru sei. La actulu îngropării au 
luatu parte 11 preoti, publicu multu din intie-
ligintia si poporu, si mai mulţi amici ai repo­
satului din locuri mai îndepărtate. 
Dumnedieu se console pre părinţii întri­
staţi si pre reposatulu se-lu odiohnésca cu 
drepţii ! — 
£± (Provocare!) Conformu decîsiunei a-
dunarii gen. a Reuniunei invet. rom. gr. or. din 
dieces'a Caransebesiului tienuta an. tr. in Ora­
vitia, adunarea generala venitória are sè se 
tiena in lun'a lui aug. a. c. ; prin urmare e — 
naintea usiei; intrebu dar: ce face diu notariu 
prim. de nu dà publicităţii decisiunile staverite 
de comitetu mai nainte cu dóue luni, ca asia 
si on. publicu si invetiatorii toti, se póta avé 
cunosciintia. Unu invetiatoriu. 
*%* (Interpelatiune !) In contra deoisiu-
nei ven. Sinodu caransebôsianu si in contra 
cerculariului D. Episcopu Nr. 94. mai multi in­
vetiatori s'au dechiaratu in scrisu cà vor parte-
cipá de siguru la prelegerile de repetitiune or­
donate de Minist, de cultu magiaru, tienende 
in Lugosiu in lun'a lui augustu a. c. intrebàmu 
deci pe II. Sa parintele Episcopu Popasu, dé­
ca are cunosciintia : Cine sunt acei invetiatori, 
si cum de calea in picióra ordinatiunile mai 
mariloru loru ? ! Altcumu, se amesteca limbele. 
(Stimat'a intelegintia romana si barbatii nostri 
de scóla ar face multu bine, déca caus'a acést'a 
ar ventura-o câtu de bine in publicitate ca sè 
le vedemu părerile si sè ne potemu in asta pri-
vintia mai bine lumina) Din dice. Carans. iun. 
1871. Cativa invetiatoriu. 
[Su.] (Acum incepu a se necagi cei-ce la 
alegerea, de deputatu se desfrenau imbetati de 
rachiulu domniloru!) Poporulu romanu din 
jurulu Zorlentiului-mare (in Carasiu,) este in­
dignata pana la sufletu, intielegendu cà si josu 
(la Lugosiu) si susu (la Pesta) magiaronii vor 
se 'nvinga cu strămutarea locului de alegere de 
ablegatu si alu judetiului nou, de la Zorlentiu 
la Recitia, orasiulu a mii de créature venite 
pe capulu romaniloru din tóte părţile lumei. 
Proverbulu : „Bătaia ca la Sasca," va varia 
apoi de siguru : „Bătaia ca la Recitia." — 
Dómne, óre pana candu ? / — 
Cerculariulu 
Senatului scolariu alu Consistoriului gr. orien. 
romanu din Aradu, in caus'a tienerii conferin-
tieloru invetiatorescu 
— — — Domnule ! 
Prefigendu-se prin inaltulu rescriptu, — 
alu Ministeriului reg. ung. de cultu si instruc­
ţiune publica, de datulu 18 maiu a. c. Nr. 
10910. timpulu deprinderii in essercitiale mi­
litari, pentru invetiatorii si preparandii obliga­
ţi la 8ervitiulu militariu pe lun'a lui septembre: 
conferintiele itivetiatoresci, — prescrise prin 
§. 130. din Statutulu organien, — in anulu 
acest'a au dara de a se întruni neconditiunatu 
in decurgerea lunei lui augustu stilulu nou. 
Dreptu aceea T i se alătura aici sub ./• pe 
sém'a invetiatoriloru confesai unali din inspe-
*) Din intemplare acesta reportu ni se intardià. 
B e d . 
ctoratulu — — recerutulu numeru de essem« 
plaria din ragularoentulu de dupa care au de 
a se întruni, conduce si incheia conferintiele de 
Sub întrebare. 
Cu privire la §. 6. alu acestui regula-
mentu referitoriu la denumirea coinisariloru, 
aceBtu senatu scolariu nu se afla in stare a 
face vre o provisiune, fiindu cà presupune cà 
invetiatorii de prin inspectoratele mai mici, 
profitandu de dispusetiunile §-lui 3 alu regu­
lamentului vor preferi a cere concessiuuea 
respectiviloru sei inspectori şcolari, spre a se 
întruni din mai multe inspectorate învecinate 
la o conferintia, si asia denumirea comisariului 
la atare conferintia colectiva, se incredintiéza 
contielegerei reciproce a respectiviloru domni 
inspectori şcolari, fiindu cu desclinita privire 
la ce! mai esperti si calificaţi invetiatori, sicari 
totodată au si o portare buna morala. 
Asemenea si ir privinti'a §-lui 7. 
Ta nainte de tóte Te vei puno in contielegere 
cu respectivii invetiatori, séu candu s'ar întru­
ni mai multe inspectorate la o conferintia, cu 
respectivii domni inspectori şcolari, spre a 
desemna loculu si prefige terminulu intrunirei 
conferintiei, in câtu conferintiele séu reuniu­
nile precedinte nu vor fi dispusu ceva in pri­
vinti'a acést'a; in care casu loculu tienerii 
conferintiei se póte acomoda decisiului aceloru 
conferintie séu reuniuni, totuşi terminulu tre­
bue Be pice in lun'a lui augustu st. nou, — 
cea-ce DVóstre numai de câtu veti aduce la 
cunoscinti'a respectiviloru invetiatori. 
Cu privire la §. 8 presiedintele conferin­
tiei va fi insarcinatu a tiené in evidintia par-
teciparea respectiviloru invetiatori, á adiunc-
tiloru si suplentiloru invetiatoresci. 
Spre acestu scopu dara presiedintele va 
provoca pre notariu — indata la deschiderea 
conferintiei, — a consemna pre toti invetiatorii 
respective adiunctii si suplentii, cari sunt de 
facia, asemenea si pre cei absinti si cu finea 
fie-careia siedintie, presiedintele va ordona 
cetirea catalogului. Absentiele celoru ce s'au 
scusatu in scrisu, nainte.séu sub decurgerea sie­
dintieloru contcrintiei, daca scus'ae din destulu 
motivata se potu şterge din catalogu alaturandu-
se numai scus'a langa catalogu, carele dimpre­
ună cu protocolulu tuturoru siedintieloru, — 
in intielesulu §-lui 16.—va fi a se susterne aici 
prin respectivulu comisariu. 
Ta inca vei cere o consemnare 
de la presidiulu conferintiei despre cei abBenti 
fora scusa din inspectoratulu — — Tale spre a-i 
poté — indata dupa conferintia constringe la 
depunerea mulctei prescrise prin acestu §. 
Sumele incassande, fiindu menite pen­
tru fondulu scolariu eparchialu, la timpulu seu 
se vor transpune acestui senatu scolariu, pe 
langa consemnarea numeloru aceloru pedep­
siţi. — 
Er ca si respectivulu comitetu parochia­
lu sè póta tiené evidenţia despre adeverat'a 
partecipare a invetiatoriloru la conferintie: 
respectivii invetiatori sunt indetorati a cere, 
ér presidiulu a li dá, o adeverintia despre par-
teciparea loru la conferintie, spre a se poté le­
gitima naintea comiteteloru io casu de dubi-
etate. 
Pentru aceea insa — — Ta vei deobligá 
pre respectivele comitete parochiali, a prove-
dé pre invetiatorii sei, su cărăuşia libera pana 
la locu conferintiei si indereptu, seu cu unu re-
lutu in bani, socotindu câte 50. cr. de mila, 
afor' de aceea a-i provedé pe câtu timpa va 
dura conforinti'a — «ocotindu aici si timpulu 
caletoriei, — cu unu diurnu de câte 1 fl. la 
diua. Spesele aceste se vor acoperi séu prin 
colecte in respectivele comune, séu din fondulu 
scolariu, ce dóra essista in comuna, ér unde nu 
essista, din cass'a bisericei. 
Invetiatorii cari folosindu-se de aceste 
beneficia din partea comunei bisericesci dar 
nu-si vor poté legitima parteeiparea loru la 
conferintia : se vor considera ca absenţi de la 
conferiutia, si ca atari sunt îndatoraţi a des-
dauná comun'a pentru beneficiulu folositu, ce 
nu l'au meritatu. 
In fine cu privire la dispuseciunile § lui 
13. referitorie la obiectele ce se vor luá sub 
desbatere in conferintiele invetiatoresci : aces­
tu senatu scolariu de nou atrage atenţiunea 
tuturoru invetiatoriloru confessiunali resarite-
ni, din districtulu Consistoriului aradann, la 
cârtile scolastice recomendate prin cerculariu-
lu consistorialii de datulu 10. decembre, 1870. 
Nr. 1153. a nume : 
IN TIPOGRAPI'A LUI Eni. Bartali ts. 
1. „Anta?a carte de lectura si incetia-
tura" pentru scólele poporali romane de Ioane 
Popescu. Se póte procura din tipografi'* S. 
Filtsch in Sibiiu ; pretiulu este 35. cr. Si fiin­
du cà opsiorulu acest'a s'a aflatu din partea 
barbatiloru de specialtate, de celu mai corres-
pundietoriu pentru scólele nóstre poporali: 
dreptu aceea conferintiele invetiatoresci vor sl 
avé cu cea mai incordata atenţiune a studia 
acesta opsioru si a se deprinde in manuarea 
aceluia, cu atâta maî vertosu, in câtu cartea 
acést'a aflandu-se si din partea acestui aenatu 
scolariu, de cea mai buna si corespundietória : 
pe anulu scolasticu viitoriu are sè fia introdusa 
fora esceptiune in tóte scólele poporali gr. or. 
confessiunali din districtulu acestui Consis­
toriu. 
2. Catechismulu antropologicul si 3. 
„Chatechismulu sănătăţii;" ambele de Dr: 
Paulu Vasiciu ; se potu procura de la insusi 
autorulu in Temisióra, séu si de la acestu se­
natu scolariu eu pretiulu de 25. cr pentru fie­
care essemplariu. 
Asemenea se mai atrage atenţiunea con-
ferintieloru invetiatoresci si la tabelele de pă­
rete cu tipuri colorate, de profesorii Demetriu 
Varna si Teodoru Rosiu din Lapusiulu-ungu-
rescu, cari tabele inca s'au recomendatu tutu­
roru invetiatoriloru — sub 18. februariu a. c -
Nr. 160/Sc. 55. — spre a le studia, ca sè-si 
póta dá părerea cu ocasiunea conferintieloru 
a supr'a aplicabilităţii loru in scólele poporali 
confessiunali, precum si a supr'a càrtiloru sco-
lastiee mai susu amintite. Tabelele aceste se po­
tu procura de la autori in Lapusiulu-ungurescu 
(Magyar-Lapos: in Transilvania.) 
Afor'a d'aceëa fie-care conferintia va 
proiecta câte unu planu de invetiamentu, si va 
face unu conspectu formalu a obiecteloru de 
iuvetiamentu, dupa cum acele se propunu in 
scólele nóstre confessiunali, dimpreună cu îm­
părţirea óreloru de peste septemana, anumindu 
totodată autorii singuraticeloru cârti scolastice. 
Cu ocasiunea deprinderii conferintieloru 
in singuraticele obiecte de invetiamentu, acestu 
senatu scolariu — conformu dispusetiuniloru 
§. 13. totu alu acestui regulamentu — mai 
propune desbaterii aceloru conferintie si urma-
tóriele : ' 
1. A se consulta in privinti'a tienerii 
unei conferintie generale a tuturoru invetia­
toriloru confessiunali, din districtulu aces­
tui Consistoriu si in casu daca s'ar constata 
lips'a unei atari conferintie generale : 
2 . A se consulta, si apoi a propune aces­
tui senatu scolariu, timpulu si locnlu, candu si 
unde a'ar poté intruni acea conferintia ; 
3. A se consulta in privinti'a infiintiarii 
a unei reuniuni invetiatoresci generale ; 
4. A-si dá părerea in privinti'a ferieloru 
scolastice, si a impartirei acelora, fiindu cu 
deschilinita privire la giurstarile locali, si in 
fine 
5. A se consulta a supr'a veri caroru me­
dilóce si modalităţi, ce ar poté promova inve-
tiamentnlu si cultur'a poporala. 
Tóte dispusetiunile aceste, Ta vei 
binevoi a le comunica circularminte, cu toti 
invetiatorii si comitetele parochiali, din inspec­
toratulu Tale, spre scire si stricta aco­
modare. 
Din siedinti'a senatului scolariu tienuta 
in 17 iuniu 1871. 
C o n c u r s u . 
Alegerea de invetiatoriu confesiunalu gr. 
or. rom. la clasa de baeti din coumn'a Chesintiu, 
efeptuita in 18 maiu a. c , fiindu anulata de 
catra senatum scolariu, se deschide prin aCfsf a' 
de nou concursu pe diu'a de 8 augustu st. v, 
pentru complinirea postului invetiatorescu va--
cantu in predisa comuna. 
Emolumintele incopciate cu acestu postu 
sunt: 176 fl. 82 cr. v. a. ; 60 meti de grâu; 14 
stangeni lemne de focu ; 4 lantie pamentu de 
arătura, gradina si cuartieru liberu. 
Doritorii de a ocupa postulu acesta, sunt 
avisati a-si tramite recursurile loru provediute 
cu documentele necesarie conformu Statutului 
organicu, intra cari si testimoniu de cualifica-
tiune, d'adreptulu la Comitetnlu parochialu din 
Chesintiu pana ta terminulu prefiptu, candn se 
va esecutá si alegerea. — De la recurenţi se 
mai pretinde sè aiba prassa si se fia buni 
romani. 
Chesintiu in 20 iuuiu 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
1 ~ 3 Luca Calaceanu m. p. 
inspectoru scolariu cercualu. 
C o n c u r s u . 
Se publica pentru scopulu reparariloru 
necesarie in sant'a biserica romana dreptu-ma-
ritória din comuna Costei, in comitatulu Temi-
siórei, protopresbiteratulu Versietiului. Repa-
ràrile recerute cadu in feliurite ramuri de me-
seria ti «e potu dá desclinitu seu împreuna. 
Sunt deci provocaţi domnii intreprindietori 
meseriaşi (maisteri,) a se infacisiá — 14 dile 
de la. prim'a publicatiune in „ALBINA" — la 
faci'a locului — câtu mai numeroşi, si a luá 
parte Îs licitatiunea ce se va tiené minuendo a 
supr'a recerute loru reparaţi uni. 
Mercina in 18 iuniu 1871. 
Joanu Popoviciu m. p. 
1 — 3 protopresbiterulu tractualu. 
C o n c u r s u 
Pentru ocuparea parochiei vacante Su-
iugu (Szunyogd), protopresbiteratulu Luncii, 
cottulu Bihoru, statatória din 100 de case, se e-
eorie concurau. Emolumintele ce sunt impre-
nate cu acésta parochia, sunt următor iele : 
Una vica de grâu de la casa, pamentu aratoriu 
de 6 cubule, cortelu liberu si stolele îndatinate. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia au 
de a tramite recursele loru instruate in intiele­
sulu Stat. org. de a dreptulu la subscrisul u 
adm. prot. celu multu in decurgerea a loru trei 
septemani, inoependu de la prim'a publicare a 
acestui concUrsu. 
Datu din siedinti'a Comitetului parochialu, 
tienuta in Suiugu la 3 iuniu v. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
Georgiu Besanu m. p. 
1—3 adm. prot. alu Luncii. 
Concursu. 
Pentru ocupareat parochiei vacante Chi-
raieu, cottulu Bihoru, protopr. Luncii, statatória 
din 90 de case — se escrie concursu. Emolu­
mintele împreunate cu acésta parochia sunt 
urmatóriele : una vica de grâu de la o casa, 
pamentu aretoriu de 10 cubule, cortelu liberu 
provediutu cu gradina si stolele preotiesci în­
datinate. 
Aspiranţii la acésta parochia, sunt avi­
sati de a-si tramite suplicele loru provediute 
cu documentele recerute de a dreptulu la sub-
scrisulu adm. prot. pana in terminu dé trei 
septemani, incependu de Ia prim'a publicare a 
acestui concursu. 
Datu din siedinti'a Comitetului parochialu 
tienuta in Chiraieu la 2 iuniu v. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
Georgiu Besanu m. p. 
1—3 adm. prot. alu Luncii. 
Concursu . 
Pentru ocuparea vacantei parochie din 
Madaras, comit. Bihorului, protopresbiteratulu 
Oradei-mari, cu care parochia sunt împreunate 
emolumintele urmatórie: una sesiune de pa­
mentu, bir ulu de la 160 de case,—câte una vica 
de bucate de la o casa si stolele îndatinate. 
Doritorii de a recurge la acésta parochia 
de clas'a prima sunt avisati a tramite recursu­
rile loru bine adornate cu testimonia despre 
cualificatiune si sciintiele sevarsito—pana in 27 
iuniu a. c. st. v. Comitetului parochialu, adre­
sate de a dreptulu protopopului tractualu in 
Oradea-mare. Alegerea va fi in diu'a susu în­
semnata adecă in 27 iuniu, 
Madaras, in 23 maiu 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopopu : 
2 — 3 Simeonu Bica. 
Concursu . 
Pentru ocuparea vacantei parochii din 
comun'a Ohaba-lunga, comitatulu Carasiu, 
protopresviteratulu Hasiasiului, se deschide 
concursu pana iu 27 iuniu cal. v. a. c. Emolu-
mintole sunt una sessiune de pamentu, platiu 
preotiescu de unu diumetate jugeru, birulu si 
stol'a îndatinata de la 80. case. 
Doritorii de a dobândi acesta parochia 
sunt avisati recursurile, loru, provediute cu es-
trasu de botezu, cu testimoniu despre absolva-
rea sciintieloru teologice testimoniu de cua­
lificatiune s i cu atestatu despre portarea 
loru morala si politica, si adresate catra comite­
tulu parochialu din Ohaba-lunga, — a le sub-
sterne Dlui protor resviteru alu Hasiasiului, 
Constantinu Gruiciu, in Belîntîu, post'a ultima 
Chiseteu. 
Ohaba-lunga, in 31 maiu v. 1871. 
Comit etulu-paroch ialu. 
Cu scirea si invoirea mea : 
Constantinu Gruiciu m.' p. 
2—3 protopr. Hasiasiului. 
C o n c u r s u . 
Nr. 7 8/ 871. 
La gimnasiulu publicu romanu de relîg. 
ort. or. din Brasiovu au devenitu vacante ur­
matóriele dóue posturi de profesori : 
1. unu postu de profesoru pentru limb'a 
si literatur'a latina si elina ; 
2. unu postu de profesoru pentru mate­
matica si fisica, pentru a caror'a ocupare se e-
scrie prin acést'a concursu. 
Doritorii de a ocup'a vre-unulu din postu­
rile acestea, sè binevoiésca a aşterne la sub­
scrisa Eforia celu multu pana la 15/27 aug. 
a. c. concursele loru insocite de docu méntele 
prin care sè do vedé sca: a) cà sunt dupa na­
tiunalitate romani de religiunea ort. orientala, 
b) cà au conduita morala si politica buna, c) 
cà au cualificatiunea pentru postulu, la care 
competéza, care cualificatiune se documentéza 
prin testimoniu de maturitate si prin atestatu 
despre absolvarea cu succesu a facultăţii filo­
sofice de la vre o universitate, seu eventual-
minte a unui institutu technicu. — Se intielege 
de sine, cà aceî competitori, cari seu prin essa-
mene formale de la universitate séu prin prac-
s'a câştigată pana acuma, potu dovedi cualifi­
catiune mai mare, vor fi preferiţi. 
Salariulu anualu impreunatu cu fie-care 
postu este 800 fl. v. a., înaintare la 900 si 
pensiunare. 
Profesorulu alesu serveace anulu primu 
de proba, dupa împlinirea acestuia se va de • 
numi definitivu, déjà va fi depusu essamenulu 
de profesura conformu prescriseloru Statutului 
Bisericei nóstre ort. or. 
Brasiovu, 3/15 iuniu 1871. 2—3. 
Eforia scóleloru centrale rom. gr. or. 
C o n c u r s u 
Pentru ocuparea pnrôchiei vacante din 
comun'a bhericésca gr. or. Prisaca, protopo­
piatulu Caransebesiului, se escrie, in urm'a 
conclusului Comitetului parochialu, cu terminu 
pana la finea lui iuliu a. c. c. v. 
Emolumintele sunt : una sesiune completa 
de pamentu parochialu ; birulu de la 180 de 
case a l '/a patrariu de metiu de cucurudiu in 
boabe, si venitulu stolariu dupa usulu de pana 
acuma. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia 
sè-si îndrepte petitiunile catra comitetulu pa-
rochialu prin protopresbiteratu, instruindu-le 
cu atestatele recerute de Stat. org., a nume se 
nu lipsésca atestatulu de cualificatiune de la 
ven. Consistoriu, precum nici celu de porta-
re morala. 
Cei ee nu vor produce atestatele prescrise 
séu se vor intardiá cu petitiunile, nu vor fi 
luaţi in consideratiune. 
Prisaca, 23 maiu 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopresbiteru 
3—3 Nie. Andreeviciu. 
C o n c u r s u . 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
in clas'a III. elementara din orasiulu Nadlacu 
(Nagylak) se deschide concursu de la a trei'a 
publicare pana in 15 aug. c. v. 
Emolumintele sunt : 300 fl: v. a. 6 orgii 
de lemne si cuartiru liberu. 
Doritorii de a ocupa aceBtu postu sunt 
avisati a produce pe langa celelalte docurointe 
de lipsa si testimoniu de cualificatiune de la 
Ven. Consistoriu aradanu. — 
Concurenţii, cari pe langa documinte < 
bune pricepu si limb'a serbésca — vor fi ' 
preferiţi. 
Recursurile sè se tramita subscrisului 
comitetu. ! 
Nadlacu (comit. Cianadu,) 23 maiu 1871 i 
3 — 3 Comitetulu parochialu. ' 
Prolungîre de terminu 
concursualu. 
Din unele cause intrevenite, terminulu 
alegerei de invetiatoriu in comun'a Nereu-
Dugosello s'a prolungitu pana in 29 iuniu a. c. 
st. v., pana candu totu se vor mai primi supli-
ce de concurintia. 
Cheoia-rom. 10 iuniu 1871. 
In contielegere cu Comitetulu parochialu 
din Nereu-Dugosello. 
Georgiu Gataiantiu m. p. 
3—3 inspectoru cerc. de scóle. 
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